

































































































































































































































































































学術活動及び教育実習（計 6単位） 学術活動（ 2単位）
教育実習（ 4単位）
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資料:アンケート調査
質問 答え 人数
1．性別 男 7人
女 25人
2．年齢 22歳―24歳 21人
25歳―28歳 11人
3． 入学以前に正社員としての就業経験がある
か．
経験がある 7人
経験がない 25人
4．中国語国際教育経験があるか． 経験がある 23人
経験がない 9人
5．常勤中国語教員としての就職経験があるか． 経験がある 7人
経験がない 16人
6．選択理由 外国に行きたい 19人
たまたま 2人
学部専攻と同じ 2人
知識を深めたい・研究者になりたい 1人
中国語教育に関する知識と経験を獲得したい 1人
外国に行って，中国語教師になれば，格好いい 1人
外国に行って，中国文化を広めたい 1人
7．中国語国際教育修士課程の実態についての感想を書いてください．
1）．カリキュラムやシラバス：①実習が終わった後授業を行う．または，まず授業をして，実習をし，次に，授業を
する教育システムだったら，よいのではないかと思う．②実践型の授業を増やしてほしい．③一般教育学の授業，人
文類の選択科目，第二外国語の言語種類を増やしてほしい．④実践指導授業を増やしてほしい．⑤一つまたは二つの
第二外国語の授業を開講してほしい．⑥国際中国語教育に関連するカリキュラムは中身が深く充実している．⑦カリ
キュラムの基準化．⑧内容は十分充実しているとは言えない．教員（大学）は私たちの学習や就職にもっと感心を持っ
てほしい．⑨カリキュラムを基準化させ，実践指導授業を増やしてほしい．⑩授業を減らしてもいい．授業のために
必読する文献については宿題にし，他の宿題量を控え，深く研究する時間がほしい．⑪宿題はコースの要件が反映でき，
関連授業をもっと増やしてほしい．⑫実践型の授業が少ないと思う．それから授業では学生による模擬授業への費や
す時間が多く，先生の模擬授業へのフィードバックが少ない．⑬言語としての中国語に関する授業が少ないため，言
語としての中国語で説明できない場合が多い．⑭学習者によって具体的な教授法や教育学理論に基づく実践法をたく
さん教えてほしい．⑮学生が様々な教育実践をするよう奨励すべき．⑯少人数クラスで，レポート形式をとり，教員
によるフィードバック．⑰学部生の時に学んだものとはほとんど変わらない．進歩したと実感がない．⑱養成コース
には少し問題がある．
2）．進路：①卒業後，教師になりたいが，それは外国人向けの教師ではない．②卒業後，博士課程に進学したい．③
教師になりたい．④卒業後，中国語教師ではない仕事をしたい．⑤この専攻が好きで，卒業後，中国語国際教育に従
事するだろうと思う．⑥この職業はビジネス競争力がない．それは言語そのものからの問題ではなく，政治，社会の
問題から起こった問題である．卒業後，この仕事に就こう思うが，でも，十分な勇気が必要である．一生この仕事を
続けることができるかどうかは定かではない．⑦たくさんの職業があり，中国語教師のハードルが低い．多くのよい
機会は性格によって決められている．この仕事に従事したいならば，能力と知識だけではない．最も重要なのは性格
だと思う．⑧卒業後，なんの仕事が見つからない場合，対外中国語教師を選ぶ．⑨卒業後，中国語教師，または教材
編集の仕事をしたい．⑩卒業後，仕事が見つかりにくいのではないだろうか．⑪将来，もしかしたら，中国語教育に
関する仕事はしないだろう．
